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a doua şi a treia oră 2 Lei. 
come primare 
Ca în fiecare toamnă se vor deschide 
şi acum, nu peste multă vreme, porţile 
şcolilor. Şi Ilenuţa, şi Petrieâ, şi Gheor-
ghiuţ sue treptele şcolii şi se amestecă 
într'omare de copii. Astăzi toţi, toţi copiii 
umblă la şcoală. Cu adevărat năpădesc 
părinţii cu copiii lor la oraşe, la şcolile 
celea mari, şi ştiutei bine, că dacă vreau 
să facă bună ispravă prin streini, tre­
buie să fi început bine şi cu temeiu în­
văţătura de acasă, din sat. 
Şi tocmai aceste şcoli începătoare 
sunt lăsate de capul lor, fără o îndru­
mare bună şi la timp. 
Uite pe cele de stat. Statul numai 
dă nimic pentru repararea lor, pentru 
lemne de foc, curăţit, protocoale, hârtie, 
cerneală, cretă. De aici încolo pri­
marii trebuie să deie tot din lada sa­
tului. Ştie ori şi cine însă câte greutăţi 
poartă şi comunele şi să nu te miri, că 
lada satului stă mai mult goală, şi n'o 
să poată da ajutor şcolilor. Şi atunci 
ce ne facem ca învăţătura copiilor? 
vor rămânea neînvăţaţi, la şcolile celea 
mari vor putea merge puţini, tocmai 
acum, când ne trebuie oameni învăţaţi, că 
n'ayem la căile ferate, Ia poştă şi chiar 
"ici la meşteşug nu se primesc copii fără 
'nvâţătură! 
Şcoala de stat din Blaj de pildă, nu 
S e
 poate ţinea cu ce capătă dela co­
mună. Şi ia şcoala aceasta din 300 copii 
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»mâ de unde nu-i învăţător. Acum 
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 zice comuna: nu pot ţinea şcoala la 
din Blaj, necum să ţin şi pentru cei 
e
 Pe sate. Şi mă gândesc la copiii a-
?*la cu cât dor aşteapră ei să vie în 
"
laJ la şcoală, câtă dragoste trebuie să 
c
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C u t e
 în inima lor —- să-i trimiţi acasă? 
j U S e Poate! Nu mai e mult până se 
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C ePe şcoala, dar până atunci trebuie 
se găsească undeva atâţia bani să-i 
p e
a P * şcoala pe toţi. Cum sunt bani 
g 4 s a J a t e » lucrări deşarte, trebuie să se 
***** şi pentru capiii dela fcoli. 
Ori să ţinem şcolile goale, bine va fi!? 
Doar din copiii aceştia vor creşte băr­
baţii de mâne, cari vor - ţinea" această 
ţară. Ori unde ai pune un ban, nu-ţi a-
duee dobândă mai mare, ca la şcoală, 
căci dacă nu ai şcoală, pierzi şi ceea ce 
ai ori gândeşti că ai. 
Şi încă ceva. Nu ştiu de ce ne tot 
amână cu începutul şcolilor. E vorbă 
să se înceapă numai prin 22 Septemvrie. 
Doar copiii şi părinţii acum sunt gata 
de şcoală. S'au cam uşurat ~cu lucrul 
câmpului. Femeile-s pe acasă, lucră câ­
nepa, copiii pot umbla la şcoală. Şi dacă 
începi de vreme gaţi de vreme, ori dacă 
n'ai isprăvit pe când ţi-ai pus gând, tot 
eşti pe calea cea bună, căci ai apucat-o 
din vreme cu o postată înainte. Lă-
saţi-ne să începem şcoala de vreme! 
Bine e şi aceea: să vrea muncitorul să 
plece la lucru, că arde de dor sa se 
vadă în brazdă şi stăpânul să nu vrea 
şi să-1 ţie legat? T. C. 
P F TOT FELUL. 
— U u d o s â d u c e m c o p i i i . La Şcoala 
de contabilitate şi educaţie cooperatistă din 
Ludoşu l de M u r ă ş începe anul ş co la r la ,1 
Septemvrie . Se p r imesc t iner i t recuţ i de 15 ani , 
numai băieţi, car i au cel puţin 6 c lase p r imare 
(şcoala din sat) . Şcoala ţ ine : 9 luni 1a ca r t e , 
6 luni p rac t i că ( lucrează în vre -o coopera t ivă , 
însoţ i re) şi 2 luni c u r s de complec t a re . După 
aces t timp ei s e aleg contabil i la bănc i popu­
l a r e şi cooperat ive , federa le , contabi l i r e ­
gional i şi revizor i -contabi î i . , Mili târie fac n u ­
mai un an. 
Ceice do re sc a merge la aceas tă şcoa lă , 
vo r face ce re r i că t ră Direcţ iunea şcoale i , în t re 
15 August şi 1 Septemvr ie , a l ă t u r â n d : ac t de 
naş t e r e , certificat şcolar , dovadă d e s p r e îm-
pungerea de vă r sa t şi cert if icat de bună p u r ­
t a r e . L a pr imi re în şcoală se fac examene din 
ar i tmet ică şi l imba română . Cei primiţi l o c u e s c 
în internat". P la ta 400 lei pe lună. In aces t an 
şcoala poate pr imi 60 de elevi. 
— Direcţ iunea gene ra l ă a poş te lo r d e s ­
chide cu 1 Oe tomvr ie 1923 mai mul te şcoli 
pentru funcţionari de poştă. Ia Ardea l şi 
Ban»t astfel de şcoli vor fi la Oradea mare şi 
Timişoara, Se pr imesc t ineri între 16—28 ani , 
car i au 4 sau 8 clase de liceu. T iner i i v o r 
avea în internate în t reagă în t re ţ inerea , gratui t , 
şi mai pr imesc şi bani de haine. Cei ear i nu 
încap în internate p r imesc pent ru sus ţ ine re 
lunar câte 1627 lei. Şcoala ţine numa i 6 h m i . 
— Din tinerii cu 4 c lase de liceu se a l e g i m ­
piegaţi poştal i , i a r cei cu 8 c lase pot t r ece la 
o şcoală mai înal tă de 2 ani, din c a r e ies 
funcţionari super io r i . 
Având vii tor f rumos aceas tă ca r ie ră , î n ­
demnăm cu toată că ldu ra pe cât mai mulţ i s ă 
nu scape prilejul a a junge uşor şi c u r â n d la 
pită bună. 
Preasfinţitul Nicolescu 
episcopul Lugojului, în America. 
' Când sc r i em aces tea şire, un vapo r d u c e 
sp re America pe Preasfinţia Sa Păr in te le Dr. 
Alexandru Nicolescu al Lugojului . E p e n t r u 
întâiaşdată când un ep iscop r o m â n t r ece apa 
cea mare a Oceanului Atlantic, călăuzi t de ze l 
apostol ic şi de înflăcărată d ragos te pă r i n t ea scă 
faţă de pribegii Neamulu i nos t ru din L u m e a 
Nouă. Preasfinţia Sa.bate căi cunoscu te . î n a i n t e 
cu mulţi ani, năzuia s p r e ace laş pământ a l fa­
bricilor un preot subţ i re l , cu b a r b a abia mijită, 
dar cu ochii plini de foc sfânt, c a r e se d u c e a 
să păs torească suflete, s ă aline dure r i , să îm­
bărbăteze, şi, mai a les , să ţină în d r agos t e de 
lege şi de neam, p e cei a runca ţ i de s o a r t ă în 
celalalt capăt de l u m e . Atunci vaporu l d u c e a 
pe un t inerel p ro fe so r de teologie din Bla j , 
sosit proaspăt dela Roma, pe c a r e nu pof te 
omeneşti îl mânau s p r e ţ a ra îmbogăţ i r i lor , c i 
îndemnuri le cura te ale unei inimi n e p r i h ă n i t e . 
Mergea ca apostol adevăra t . Ca apos to l a p u s 
piciorul pe pământul S ta te lor Uni te şi a d e v ă r a t 
apostol a fost doi ani cât a s tat aco lo . Câţ i 
n 'au cunoscut în Amer ica dintre Români p e 
preotul puţinei la t rup şi mare la inimă, c a r e 
a păstorit prin Cleve land ş i pe a i u r e a ? F o a r t e 
puţini au trebuit să fie ceice n 'au şt iut pe P ă ­
rintele Nicolescu. I a r la în toa rce re , c â n d , 
chiemat de şcoala s a de acasă, a fost s i l i t 
să-ş i pă răsească în lacr imi fiii sufleteşti, v a ­
porul pr imia pe a s e l a ş preot s ă r a c şi s u b ţ i r e l 
pe care îl dusese . Să rac s'a dus , s ă r a c .s'a 
înlors . L ă s a însă în urma sa o m a r e bogă ţ i e 
de fapte bune. î ş i împlinise slujba cu suflet 
de înger. 
Astăzi vaporu l duce sp re Amer ica p e 
ace laş om. Duce însă un arhiereu. D u m n e z e u 
a înălţat p e smer i tu l său s luj i tor şi i-a d a t 
toiagul de a rh ipăs to r . Darul j - a c rescut , î n să 
omul a r ă m a s a c e l a ş . Aceeaş inimă, a c e e a ş în­
flăcărare, ace leaş i s imţ i r i . Crucea ce-o p o a r t ă 
astăzi pe piept, e c r u c e de jertfire, de m u n c ă 
şi de t rudă . Ia r to iagul s i n e pent ru a spr i j in i 
şi întăr i pe cei în t r i s ta ţ i şi amărî ţ i . Nimic d i n 
s t ră luc i rea şi din m â n d r i a lumii nu-1 î m p r e s o a r ă . 
T o t puţintel la -trup e, p recum a fost. Nimic s p r e 
folosul său nu r âvneş t e . II duce însă dorul d e 
fiii săi sufleteşti de demul t ş i gândul de-a î m ­
păr ţ i b inecuvântăr i a rh ie reş t i ace lora ce # t â t 
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de bine îl cunosc . V a s t rânge în ju ru l s ău pe 
toţi cei dornici de înăl ţare sufletească, îi va 
întări în ce laa bune ş i îi va a p r o p i a de D u m ­
nezeu. Va face ca Pave l apos to lu l , c a r e a ce r ­
cetat pe creştinii din veacul dintâi . 
Fe r i c im pe fraţii noş t r i din Lumea cea 
nouă, că vor pu tea sa lu ta în mij locul lor pe 
cel dintâi ep iscop român , ca re t r ece apa cea 
mare. I a r Preasf inţ ie i Sale îi dor im sănă ta te în 
calea lungă şi g rea , pe care o face.' Şi întoar­
cere n o r o c o a s ă ! 
Grăunţe sufleteşti. 
R ă s p l a t a copi i lor buni şi pe* 
d e a p s a celor ră i . 
P o r u n c a a p a t r a dumnezeiască spune , că 
cel ce cinsteşte pe tatăl său şi pe mamă-sa, 
va trăi mult şi bine pe pământ. Aceas ta 
făgăduinţă a făcut-o însuşi Dumnezeu l u i M o i s ă 
pe munte le Sinai . Iosif egipteanul ş i -a cinsti t 
pe tatăl său Iacob , iară Iacob 1-a iubit pe dânsul , 
pe când fraţii lui l-au urît. Ceice c ins teş te pe 
părinţii săi , c insteş te în ei bătrâneţa , i a r Dum­
nezeu răsp lă teş te cu aceeaş măsură . De a c e e a 
t ră iesc copiii buni şi cinst i tori de părinţ i mai 
mult decât eeialalţi . 
Şi dacă cu toa te acestea mor şi astfel de 
copii mai de v r e m e , Dumnezeu şi a tunc i îşi 
ţine cuvântu l , fiindcă în locul vieţii aces te ia 
t recă toare , le dă rueş te viaţă ferici tă d incolo 
de mormânt . Şi ch ia r şi dacă ii-e unora via ţa 
scurtă aici pe pământ , viaţa s c u r t ă şi nev ino­
vată p re ţueş te mai mult , decât viaţa lungă şi 
păcătoasă . Viaţa s c u r t ă dar cinstită, nev inova tă 
şi vir tuoasă, a s e m e n e a este p ie t r i lor s cumpe , , 
cari nu cupr ind loc mult, dar sunt mai p re ţ i ­
oase decât o s tâncă , fie ea cât de mare . Dum­
nezeu mai ia apoi viaţa unor copii , pentru ca 
răutatea lumii să nu poată a t inge sufletele lor , 
dupăcum ni-se spune în cartea înţelepciuni i . 
Mult face şi b inecuvânta rea pă r in ţ i lo r 
asupra copi i lor ce lor buni. Să ne aducem numai 
aminte de b inecuvân ta rea lui T o b i e ros t i tă 
asupra feciorului său celui mai mare , când 
acela se depă r t a se ; or i de b inecuvân ta rea da tă 
de Noe copi i lor săi Sem si Iafet (Din sămanţia 
lui Sem s'a născu t însuş Mântuitorul lumii, iară 
din a i u i Iafet popoare l e ca r i ' l ocuesc în Europa 
si s tăpânesc as tăz i lumea întreagă) „Binecu­
vântarea tatălui zideşte case copiilor'1. Celce^ 
cinsteşte pe mamă-sa, asemenea este celui 
ce adună comori" şi ^Binefacerea pe care 
o faci tatălui tău, nu se va uita în veci", 
se zice în ca r tea înţelepciunii lui Isus fiul lui 
Sirah. De aceea se îmbogăţesc de regulă copiii 
cei buni , ajung la cinste mare şi sunt pururea 
îndestuliţi. 
Şi mâi es te apoi o răspla tă pe care de 
obicei numai copii i cei buni o pr imesc , şi 
anume: Dumnezeu le dărueşte şi lor copii buni. 
Şi mai mare r ă sp la t ă decât aceasta cui îi tre­
buie? « 
P e d e a p s a , c o p i i l o r c e l o r r ă i . 
Hotăr î t , că e mare păcat, a nu răsplăt i 
celor mai mar i binefăcători ai tăi; i a t ă p e n t r u c e 
este a tâ t de m a r e şi pedeapsa. Sfântul Augustin 
povesteş te , că o văduvă din Cesarea Capadochiei 
avea doi feciori , ca r i şi-au batjocorit şi bătut 
pe m a m a lor . Dumnezeu i-a pedepsi t cu o 
o boală grea, le t remurau adecă într 'una pi­
c ioare le , mani le şi capul, a şa -că au luat lumea 
în cap şi după mul te rătăciri au aflat în sfârşit 
v indeca re la mormântu l sfântului Ştefan din 
ceta tea Hippo , unde era pe a tunci episcop 
sfântul August in . In cartea înţelepciunii lui 
Isus fiul lui S i rah ni-se spune, că ce lce nu-şi 
aduce aminte de ta tă l său şi de mamă-sa , pe 
unul ca ace la îl u i tă şi Dumnezeu, făcându-1 
de ruş ine . I a ră sfântul Ciprian ne asigură, că 
p r e c u m pe un pom, care n'a avut flori, n'ai ce 
căuta roadă , aşa nu poţi căuta cinste şi omenie 
la bă t râne ţa unu i copil, ca re nn şi-a cinstit 
părinţi i în t inere ţă . 
Copiii ră i îşi pr imesc pedeapsa cea mai 
v redn ică în iad.
 xCeice nu ascultă de pă­
rinţii lor, vrednici sunt morţii", z ice sfântul 
apos to l Pave l . „Fie . bţâstămat, celce nu cin­
steşte pe tatăl său şi pe mamă-sa", cetim în 
car tea a c incea a lui Moisă. Iară la car tea 
înţelepciunii se zice, că corbi i să scoa tă şi 
vulturi i să mănânce ochii aceluia , ca re de-
spre ţu ieş te pe tatăl său. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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V e r s u l judecăţ i i . 
Dintr'o hârtie bătrâni, aflătoare in Biblioteca cea 
mare din Blaj. — 
Auziţi acestea toate, 
Neamuri,noroade şi gloate: 
Să-mi înţeleagă cuvântul 
Omul de pe tot pământul! 
— A lumii veac se sfârşeşte 
Şi judecata soseşte! 
La judeţ când ne vom 
[strânge 
Păcătoşii toţi vor plânge... 
Tatăl pe Fiu va mâna 
Şi lumea va judeca: 
Drepţii 'ndată s'or alege 
Dintre cei iară de lege. 
Aşa ne grăieşte Domnul 
Ca.să-1 auză tot omul: 
— Veniţi, drepţilor, la mine, 
Căci aţi slujit mie bine, 
De vă bucuraţi în slavă 
Fără de nici o gâlceava. 
In împărăţia mea 
Loc între sfinţi veţi avea. 
Păcătoşilor va zice: 
— Duceţi-vă dela mine 
Că n'aţi slujit mie bine, 
Mergeţi în munci de vecie 
- Cu diavolii 'ntr'o soţie! 
Acolo sunt munci gătafe 
Pentru tot fel de păcate. 
Pe curvari paturi de foc 
Ii aşteaptă la un loc. 
Lacomilor li-s gătiţi 
Viermii cei neadormiţi, 
Iară celor ce nu lasă 
Pe săraci într'alor casă 
Acelora li-i gătit 
Frig mare şi ger cumplit. 
Beţivanii au catran 
Ce nu se gată şohan 
Şi pahară cu otravă 
Să beie fără zăbavă! 
Pentru tâlhari e gătat 
Foc mare, nestâmpărat. 
Oamenii fără credinţă 
Vor avea cu prisosinţă 
întuneric ziua 'ntreagă 
Căci lumina nu li dragă 
Şi tot prin noapte aleargă! 
Iar bogaţii cei sgârciţi 
Prin smoală vor fi lungiţi 
Şi de ghiavoli tăvăliţi. 
Averea lor pe pământ 
Se va risipi în vânt, 
Numele li-s'o uita 
Cât ce casa vor lăsa. 
Li-s'o uita şi mormântul" 
Cât i-o împresura pământul. 
Iară' tu, oame, sărace, 
Nice cruce vreai a face! 
Măcar că ai bogătate 
Cu aceea nu ti scoate 
Dinir'acelea munci din toate 
Pentru tot fel de păcate, 
Pentru a ta nebunie 
Veţuind în sumeţie. ' 
Numai ce te pocăieşte^ ; 
Şi lui. Dumnezeu slujeşte 
Ferice va fi de omul 
Ce se va-teme de Domnul 
In porunca lui cea sfântă 
Stând cu voie iară smântă, 
Că pomană stătătoare 
Va fi dreptului supt soare! 
Pentru aceea Doamne sfinte 
Şi de voi îţi fie-aminte, 
De păcate ne fereşte 
Şi'n rai ne sălăşlueşte 
Cu toţi sfinţii dimpreună 
Să ne facem voie bună. 
Mila Domnului să fie 
De-acum până'n vecie! 
Dealungul Bucovinei, 
Am luat Bucovina dealungul , dela Burdu-
jeni până la Ghica Vodă, în grani ţa Poloniei . 
Am stat trei zile în Cernăuţ i şi m'am abătut şi 
spre munţi , pe la mănăstir i . Ţ a r ă frumoasă cu 
văi largi şi, cu dealuri moi. Satele sunt destul 
de dese şi au ..gospodării bune. Case cura te 
cu feres t r i luminoase, grădini ţe cu fiori şi 'gar-
duri îngrijite. Se vede, că sătenii : Bueovinei 
sunt oameni cu rânduială la t rebi şi buni eco­
nomi. Femei le se îmbracă f rumos. -Au fote de 
lână şi cămăşi a lbe . N'am văzut n ică i r i urâ te le 
eartoane, ca pr in foarte mul te sa te a le Ardea­
lului nos t ru . -Domnia" dela noi nu se întâl­
neşte p r in sa te le Bucovinei . Ţă ran i i îsi pă­
strează por tul din bătrâni şi le stă aşa de bine. 
Pr in sate te simţi în ţara ta şi o m a r e mulţu­
mire îţi cupr inde inima, când până în, apa dela 
Miazănoapte a Prutului dai tot de ha ina albă 
D a r mai este şi a ici p e p ă m â 
deapsâ p e n t r u copiii cei ră i şi neasc 1 P s" 
Dumnezeu îi p e d e p s e ş t e cu aceea, că led* ° r ' : 
copii i ră i ş i neascu l tă to r i . Un cucernic j : ' ° r 
ca re p r e d i c a s e mult păgân i lo r din A s i a i ^ ' 
s ies te , că t r e c â n d oda t ă pr int r 'un sat, a'J^*' 
cote ţu l p o r c i l o r pe .ua biet bătrâa
 C a * 
t r e b a t p e n t r u c e stă aco lo , a spus, că dhT 
r u n c a fec ioru lu i său. Că lugăru l a dat din P° 
i-a vorb i t fec ioru lu i la inimă, dar acela ^ 
r ă s p u n s : „Acolo e . l o c u l pen t ru porcii cei u 
t r ân i " . D u p ă 2 5 - 3 0 de ani avut-a de i u 
i a ră ş i în c e l sa t că lugă ru l pomenit si — 
veni să c r e a d ă u r e c h i l o r — când din coten 
po rc i i o r de la aceeaş i casă , se auzi iarăşi 
t â n g u i r e ca de om. M e r g â n d la coteţ, văzu cu 
înf iorare că fec iorul ce l rău a ajuns si el ' 
l ocu l p o r c i l o r ce lo r bă t r ân i . Când" nefericitul 
o m văzu cu cine vo rbeş t e , începu să plâjoj 
c u a m a r . d a r se m â n g â i e cu acea, câ si-a 
pr imi t p e d e a p s a de c a r e a fost vrednic. 
Câţ i r o m â n i m a i sunt în Ungaria. 
G u v e r n u l U n g u r e s c a publicat de curând 
o soco tea l ă d e s p r e locui tor i i pe cari îi are 
as tăz i ţ a r a lui Hor ty . In t re vre-o şapte mili­
oane de locu i to r i a i Ungar ie i , socoteala ungu­
r e a s c ă a r a t ă că sun t şi 23 mii de români] 
Aceeaş i soco tea l ă s p u n e , că Ungaria are peste 
175 mii de g reco -ca to l i c i şi 50 mii de greco-
or ien ta l i . No i şt im că greco-eato l ic i încă sunt 
cea mai m a r e pa r t e români , chiar şi dacă sunt 
siliţi să ţină, unii d in t r e ei, de Hajdudorog. In­
t r e ce lea 50 mii de gr . -or ienta l i sunt cuprinşi 
ş i Sârb i i . I a tă insă că la naţionalitate, ungurii 
nu a ra t ă to tuş decât 2 3 mii de români. Va si 
z i c ă : ungu r i i tot aşa sun t cu socotelile lor cum 
e rau în r ăposa ta Unga r i e . Vorba e: Ce-i^cu 
g r eco -ca to l i c i i şi cu or todoxi i din Ungaria? 
Ciue-i p ă s t o r e ş t e ? Au ei p reo ţ i de naţia lor şi 
pot ei să se roage în biser ic i slobod, cum pot 
s'o facă ungur i i în R o m â n i a ? 
— Binefăcătorii poporului. Dl Jean Pop Chiti 
dm Şărmaş; judeţul Ciucului, a trimis pentru Fonda! 
de susţinere al gazetei noastre suma de 20 lei. Mulţi* 
miri călduroase! . • 
a ţ ă ranu lu i voinic şi de păs tu ra frumoasă cu 
marg in i înflori te. 
D a r d a c ă satele îţi înfăţişază o icoană* 
de mângâ ie toa re , o r a şe l e te umplu de întristare. 
O r i - u n d e te învâr t i p r i n t r e surtucari , P e_ I af r^ 
pe t ren , s a u pr in t â rgu r i , nu mai auzi .ni» 
u n d ă de g r a i r o m â n e s c . Urechea nu P° 
p r inde d e c â t v s r b a sâsă i t ă a Neamţul" 1 ' 
ţes te şi i a r nemţeş t e . Nemţeş te vorbese tt ^ 
ţ ionar i i da pe la t r enu r i , nemţeş te c 8 l ă t o r " n i a 
nemţ^ t e 
pr in v a g o a n e l e ce lea d e c lasa întâi şi 
n e m ţ e ş t e d o m n i ş o a r e l e dela poştă, | u n i e a 
se rgen ţ i i de s t r adă de pr in oraşe , toată 
nemţeş t e . Din bărb i le de câ l ţ i ale ovreiW ^ 
nemţeş t e r ă s a r e vorba . Nu ştiam c e S
 Q (, rj 
mai c r e d : s ă fie Bucovina , afară de sate, ^ . 
de n e m ţ i adevăra ţ i , o r i toţi nemţ» j 
îi văd eu sun t o v r e i ? Am auzit şi » l t e » ^ 
In j u r de Cernăuţ i şi s p r e Prut , am 
polonă, apo i ru t enească şi rusească. ^ ^ 
v o r b e s c ev re i soioşi fugiţi de peste j-juşi» 
făule de oameni . Am auzit mai târ*»»^ ^ 
ne-a t r imis in Bucovina sute de &n 1$ 
cu pe rc iun i , car i au adus pa ra le m u l t e , ^
 f t 
firea de lăcus te a , j idăn imi i n e v o i a ş e , ^ ^ 
se mai des l ipeş te de unde se' ^ ;0'poet'j 
„Vesela g r ă d i n ă " pe ca r e au c _ ^ 
noş t r i , e pl ină as tăz i de r u 8 i D M c e i ptf1 
In Ardea lu l nost ru ovre i i vorbesc ^ ^ f W , , 
u n g u r e ş t e si îi cunoşt i de pe 
ì n t i m i * * 
- RUC°V • 
câ sunt î n c h i n ă t o r i , d e - a i lui M o i s i ; > n g J j 0 
însă ei v o r b e s c nemţeş te şi nu P°* 
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Adunarea „Asociaţiunii" în Hususău. 
Q prea frumoasă sărbătoare a avut Du-
• trecută (12 August) poporul nostru din 
S'susău şi J u r : adunarea a n u a l ă a <*espărţă-
lui Blaj al Asociaţiunii. Trenul de dimi-
« ne- a a c * u S ° m a n d r ă c e a t ^ de doamne şi 
i din Blaj. In aceeaş vreme văile din jur 
fcunau de cântărite satelor, cari s'au grăbit la 
r
 est praznic al luminii şi învăţăturii. înfrunte 
j C e
e 0 j j şi învăţători, sub fâlfâitul treicolorului, 
' f lor i în mâini şi cântări voiniceşti pe buze 
se apropo Şoroştinul, Ţapu, Tăuni, Lunca, Lo-
droflia», Cenade, Făgetul, Glogpveţul, toţi in 
b a i n e a lbe de sărbătoare. 
S'a ţinut întâi o sfântă slujbă la Bise­
rica prea mică pentru atâta lume. Oamenii nu 
vor uita glasul dulce al cântăreţului dela Blaj, 
«rof. Aron Papiu, nici predica simţită a pro-
topului Aurel C. Domşa. După liturghie toată 
lumea, î i şir lung şi rânduit, a ieşit la un 
mormânt din marginea satului, lângă calea 
ferată îşi dorm acolo somnul-de veci 30 de 
mucenici ai mântuirii noastre, soldaţi români 
din Moldova şi Muntenia, cari plecaseră la 
luptă pentru desrobirea Ardealului, dar căzuţi 
¡11 prinsoare ungurească au murit aici la Hu­
susău, în noaptea de 27 Decemvrie 1917, în 
urma unei cumplite ciocniri de tren. Au fost 
clipe duioase şi măreţe acelea, pe cari le-am 
petrecut lângă mormântul lor, acoperit cu fiori 
aduse din tot juriul cu mână largă, şi stropit 
cu lacrimile tuturor. F iecare vorbă şi sunet din 
cântările parastasului slujit pentru ei a fost un 
cucernic oftat, pornit din sute de inimi şi adânc 
in inimi a pătruns fiecare vorbă măiastră ro­
stită de profesorul din Blaj Dr. Ioan Coltor 
intru amintirea şi preamărirea lor. Laudă se 
cade poporului pentru această cucernica săr­
bătorire a erbilor necunoscuţi si foarte frumos 
ar fi dacă mormântul lor ar fi îngrijit şi aco ­
perit cu fiori peste întreg anul, având la cap 
o cruce mai frumoasă decât cea de-acum. 
După amiazi, în şcoala largă şi împodobită 
s'« ţinut şedinţa obicinuită a despărţămân­
tului. Frumosul cuvânt cu care dl advocat Dr. 
Ioan Bianţt a deschis adunarea, a stăruit a-
supra. celui mai mare rău de care suferim: 
stricăciunea sufletească a oamenilor după răs-
boi şi a arătat felul cum poate fi vindecată 
această boală prin învăţătură şi lumină, în 
slujba cărora stă Asbciaţiunea. S'au tăcut apoi 
dările de seamă asupra lucrărilor despărţămân­
tului în anul trecut. In locul directorului de 
până acum, canonicul Dr. Ioan Bălan, care din 
cauză de morb şi pentru alte greutăţi ale sluj­
belor lui şi-a dat abzicerea, s'a ales ca direc­
tor al despărţământului protopopul Blajului: 
Aurel C. Domşa, care şi până acum a lucrat 
mult pentru Asociaţiune. Profesorul Ioan Pop-
Câmpeanu a ţinut o prea frumoasă vorbire 
pentru popor despre: „Pricinuitorii boalelor". 
S'au înscris membrii, s'au înfiinţat agenturi şi 
biblioteci nouă. .S'au a les delegaţi pentru adu­
narea generală, care se va ţinea în Timişoara 
la 28 August, unde e de dorit să meargă cât 
mai mulţi. (Bilete de tren cu reducere de 750/ 0 
se găsesc la dl prot. Aurel C. Domşa, în Blaj). 
Trebue să mai amintim cu multă^ laudă 
pe părintele Aurel Harşan din Cenade, care 
pe lângă premiile date anul trecut: pentru cel 
mai bun cor din despărţământ, cea mai spor­
nică şcoală de scris şi cetit ţinută cu oameni 
.mari, pentru o reuniune de temperanţă a tine­
retului şi pentru familia care va avea mai mulţi 
copii la meserii, a dăruit şi anul acesta stima 
de 1000 Lei, din care, în numele soţiei sale 
dna Paulina Harşan se va premia femeea care 
va purta cel mai frumos port naţional românesc 
din despărţământ, cu 500 Lei; 300 Lei se vor 
da pentru căminul studenţilor universitari din 
Cluj, iar cu 200 Lei se vor plăti trei abona­
mente la „Unirea Poporului", pentru trei 
ucenici de meserii. Fapta se laudă dela sine. 
Dea Dumnezeu, ca pilda Părintelui Harşan să 
prindă şi în inimile altora. 
In-chipul acesta s'a ţinut folositoarea ser­
bare din Hususău, pentru reuşita căreia mult 
s'a străduit primăria^ păr. Boariu din Micăsasa 
păr. Lita din Lunca, dl înv. Corbeanu şi d. 
Şarlea din Hususău. Aibă mângăiereaj că au 
făcut o faptă foarte bună. 
Unul din cei de jaţă. 
•Şa de uşor dintre foştii funcţionari ai împâ-
flţiei austriace, precum nici chiar dintre Ro-
Nânii dela oraşe... 
Da, nici dintre Români! Căci am avut o 
>re durere, putând să mă conving, că Ro-
ţaânii de pe la oraşe, încă vorbesc mai bucuros 
J» limba Neamţului, decât în limba maicii lor. 
D îcă n'ar fi aşa, atunci Cernăuţul are foarte 
Puţini Români! De tot paţini. Căci în acest 
| 0 r a ?)în afară de ofiţeri şi de soldaţi, prea-
i P . U ţ m i °ameni vorbesc limba statului nostru. 
111 a u 2 i t
 Şi preoţi cu barbă şi cu haină româ-
| e a s c * , voraind între dânşii nemţeşte. 
I M ™ a i d u r e r ° s a fost însă, când In curtea 
^"ştirii celei vestite dela Putna, unde îşi 
H ^ m e somnul de vec i slăvitul Ştefan Voevdd, 
cari T a U Z i t m u l t " g r a i n e m î e s c l a oaspeţî 1 . 
' «AU 7 f r e a z a acolo... Am si întrebat pe un mo-
~'
k
 bătrân: ' 
»cCşt' P ă r i n t e > c e lume-i asta? Cum ajung 






Nu sunt nemţi, fiule. Sunt Români, dar 
prins cu" 1 3' U Ş o a r a v ° r o a nemţească. S'au de-
1
 °bicei. 
utn e'f?U t f i s t e gânduri am .luat-o pe Valea 
L N S
" S , să văd ciobani si cosaşi, cari 
U nv,;CU e a p e vremea Austriei şi le-a intrat, 
Itli 
u ° '«ttba.strâm osască. I-am văzut şt am 
t â r * °
r b ă
 eu dânşii. Şi m'am înviorat. Iar. 
Crucişorul", cetind cartea Iui Leca 
latele ^ , C a n i l am coborîtspre mănăstire din 
Morariu „Dela noi", cu strălucite poveşti bu-
covinene, sufletul mi-s'a luminat deplin. Şi 
mi-am zis: 
., — Ca mâine se vor duce nemţiţii de ieri 
şi va trebui să năvălească la oraşe lumea din 
poveşti le lui Leca Morariu şi atunci Bucovina 
va fi iarăş a noastră, cum a fost în vremea lui 
Ştefan Vodă cel Mare. AM. 
Se recomandă şcolilor primare ş i secundare de fete: 
Fetiţa orfană 
tări şi jocuri, jpentru fe­
tiţele de şcoală, în 2 acte, de A. MELIN. Piesa e 
o feerie frumos Inchiegată din elementele bas­
melor noastre populare şi s'a jucat până acum 
cu mare succes în mai multe centre şcolare din 
Ardeal, ca în Blaj, Sibiiu, Orăştie, Baia mare, 
Simleul Silvaniei, etc. De vâneare la toate libră-
i're.ii Preţul 3 lei. 
In toate librăriile din România 
şi în celea ce vând cărţi româneşti 
"in A m e r i c a şi in I u g o s l a v i a 
Cereţi cărţi de teatru 
pentru diletanţi şi prunci de şcoală 
- precum şi CALENDARE de ale lui. 
(44) 6 - 6. Ioan £aciu d in L u g o j , Banat . 
Fraţi săteni, fpaia voastră e: 
Ştirile săptămânei. 
T â r g u r i l e . 27 August: Baia-mare, Frata. 
Jiraborul-mare, Moldova-veche, Viştea de jos . 
28 Câmpeni, Haţeg, Ilia, . Sânpaul, Şi l imeghi , 
Teiuş. 29 Bistriţa, Cisnădie, Orlat. 30 Ciaeova, 
31 Alţâna. 
— Adunaroa generală a A s o ­
ciaţiunii. S o c i e t a t e a cea m a r e p e n t r u 
cultura poporulu i r o m â n din părţ i le a r d e ­
lene, îşi va ţ inea a d u n a r e a g e n e r a l ă d in 
a c e s t an în z i le le d e 2 8 şi 2 9 A u g u s t , la 
Timişoara, în Bănat . Cu a c e s t pri lej b ă ­
năţenii vor face a c o l o mari serbări în c i n ­
s t e a vechiului nos t ru a ş e z ă m â n t d e l u m i ­
nare . S s vor a d u n a atunci la T i m i ş o a r a 
oaspe ţ i n u m e r o ş i d in t o a t ă ţara. A d u n a r e a 
a c e a s t a va fi c e r c e t a t ă mai m u l t d e c â t 
or icând şi p e n t r u mot ivu l , că atunci s e v a 
face a l e g e r e a unui n o u p r e ş e d i n t e în l o c u l 
răposatului A n d r e i B â r s e a n u . In l e g ă t u r ă 
ou iocul d e p r e ş e d i n t e s e a m i n t e s c d e p e 
a c u m mai m u l t e n u m e d e fruntaşi . Intre 
alţii se v o r b e ş t e d e d d . Vaier Branişte, 
Sextil Puşcariu şi Vasile Goldiş. 
La a d u n a r e a d e l a T i m i ş o a r a sunt pof­
tiţi şi văzuţ i cu d r a g toţ i iubitori i d e î n -
naintare a poporu lu i r o m â n . D irec tor i i de's-
părţăminte lor împar t b i l e te c u r e d u c e r e 
d e 7 5 i'a'sută p e C. F . R, Cei cari au d e 
g â n d să m e a r g ă la adunare , să înş t i in ţeze 
d e p e a c u m pentru cvartir p e d. / . Pe-
trovici, d irectorul d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i T i m i -
mişoara al »Asoc iaţ iuni i« D r e p t d e v o t la 
a l egerea d e p r e ş e d i n t e au n u m a i a c e i 
membri i a >Asoc ia ţ iuni i« cari p o t ară ta 
biletul de l e g i t i m a r e c ă şi-au p lă t i t t a x e l e 
p e anul d e faţă. 
— P l f t u s o r i t io p r i n s a t e . Mi-se scr ie , 
că în o comună din judeţul Târnava mică, unii 
săteni, atât în ziua M. Sale Regelui cât şi a 
Reginei, au fost duşi de primar la lucrul c â m ­
pului în folosul unui slujbaş din administraţie, 
atunci când oamenii sunt opriţi să munciască 
în folosul lor la câmp... Astfel de abuzuri tare 
îi necă je sc pe săteni! Şi fac sânge rău. 
— N e n o r o c i r e l a m i n e l e d e c ă r b u n i 
d e p e J i u . La băişagurile de cărbuni din jur 
de Petroşeni s'a întâmplat de curând o mare 
nenorocire. La mina dela Dilja, în noaptea de 
Joi spre Vineri 10 August, s'a aprins ceva în 
golurile de sub pământ. Doi lucrători au c o -
borît să stingă. Au fost însă învăluiţi de gazurile 
năduşitoare, cari ies din cărbuni şi ei au rămas 
asolo fără simţiri. Alţi. lucrători le-au sărit în 
ajutor, dar din cauza gazurilor nu s'au putut 
apropia de bieţii nenorociţi. Abia după un ceas 
de trudă au putut fi scoşi la aer. Dar era prea 
târziu. Muriseră. Lucrătorii omorîţi de gazuri 
se chiamă Cazan şi Precup. 
— C â t s ' a b e n t î n t r ' n i i a n . S'a făcut 
socoteală câtă beutură s'a trecut într'un an de 
zile în oraşele si satele cu băişaguri din ţinutul 
, Petroşenilor. Şi iată ce spun răvaşele: Spirt 
s'au vândut 270,500 litri; vin 479,800; bere 
550,500; coniac 36 ;6Q0 litri, toate laolaltă în 
preţ de aproape 29 milioane lei! Trist răvaş.. 
i— P r i z o n i e r i î n t â r z i a ţ i . Au sosit de 
curând din Rusia 280 de prizonieri din marele 
răsboi, adică foşti soldaţi în armatele austriece 
şi ungureşti, bieţi flăcăi din Ardeal, pe cari 
i-au opăcit bolşevici i prin ţara lor până acum. 
In zilele acestea trebuie să mai sosească vre-o 
5 — 6 transporturi. Cei sosiţi se plâ'ng, că bol­
şevicii pun mari piedeci în calea prizonierilor 
români cari mai sunt în Rusia şi îi mână do-
P a g . 4. U N I R E A P O P O R U L U I _ 
ru l s p r e casă . î n c ă patru mii de pr izonier i 
nenoroc i ţ i mai tânjesc de doru l ve t re lo r păr in­
t e ş t i ! 
— R u s i a c u m p ă r ă p i s i c i . In ţa ra bol­
şevic i lor s'au spor i t tare, de-o v r eme încoace, 
şoarecii. Nu se mai pot apă ra oamenii de ei. 
De aceea , se s c r i e în gazete, că guvernu l S o ­
vietelor ruseş t i a r avea de gând să cumpere 
în al te ţă r i un t r anspor t ma i mare de pisici, 
plăt ind pen t ru fiecare cap de mâţă câ te 50 
mil ioane de r u b l e . . Nu ştim dacă ş t i rea e ade­
vărată , sau e numai o glumă. La or ice în tâmplare , 
oameni i de pe la noi se fie cu grijă să nu 
pr indă cumva de veste mustăc ioase le noas t re 
că e atâta be l şug de hrană mâţească în Rusia, 
că toate ne fug s p r e Nistru! Ş'apoi ne v o r juca 
nouă şoareci i pe masă . . . 
— F o c m a r e i a C l u j . Sâmbă tă în ,11 
August pela ceasur i le 6 după ămiazi, s 'au a-
pr ins la g a r a din Cluj a te l ierele unde se r e ­
pară vagoane le şi locomotivele că i lor ferate. 
Ău a r s până în temelie 5 a te l ie re mari , dim­
preună cu v r e o 20 de ragoane ce se aflau a-
colo. Pagubele sunt foarte mar i . F o c u l a is-
bucnit dintr 'un a te l ie r încuiat, căci fiind Sâm­
bătă după amiazi, lucrători i nu erau acolo . Vi­
novăţia încă nu e statari tă. 
— JVoui t â r g u r i d e v i t e î n A r d e a l . 
Ministerul de domenii a îngădui t desch ide rea 
u rmătoare lo r t â rgur i de animale în ţ a r ă : trei 
tâ rgur i de vite şi mărfuri la Secuienii-Noi (ju­
deţul Odorhei) în zilele de 31 Ianuar ie , 9 April 
şi 14 Octomvr ie ; un târg anual la Zlatna (ju­
deţul Alba de Jos), în zilele de 19, 20 şi 21 
Noemyr ie ; 4 t â rgur i anuale la Ungheni ( jude­
ţul Mureş -Turda ) în zilele de 7—10 Ianuar ie , 
Maiţi , Miercuri , J o i şi Vineri după Paş t i , 12—16 
Iulie şi 8—12 Octomvr ie . 
Deasemenea s'a îngăduit un t â rg săptă­
mânal de vite în aceeaş i comună . 
Pre ţu l bani lor s trăini . 
y 
P e la mij locul săptămânii t r ecu te s'au 
plăti t la Bucureş t i : 
1 dolar cu . . . 
1 franc francez . . 
1 l iră engleză . . 
1 l i ră italiană . . 
1 coroană cehă 
100 coroane ungureş t i . 
100 coroane vieneze 
220 lei 
12 lei 50 bani 
1020 lei 
9 lei 25 bani 
6 lei 40 bani 
— 12 bani 
— 30 bani 
Poşta gazetei. 
I . Corb, Bicălat. Sunteţi achitat pe întreg anul 1923. 
Praa Onor. I . Stupineanu, Geoagiu. — Am pri­
mit cu mulţămită 27 lei; v i rugăm să ne mai trimiteţi 
încă 5 lei, ca să fiţi achitai până la 31 Decemvrie. 
V . P o p Ini Timofte, Başag. — Am primit 32 lei; 
sunteţi achitat până la 31 Decemvrie 1923. 
C&tr& abonenţi. Vă rugăm să nu uitaţi a ne mai 
trimite câte 5—10 lei, urcare de abonament. Pentru 
scumpetea hârtiei toate gazetele şi-au urcat preţurile; 
am făcut-o şi noi cu multă strângere de inimă, însă altfel 
n'am putea s i urmăm cu scoaterea gazetei. Dela 1 Au­
gust, abonamentul pe un an'intreg face 64 lei; pe jumă­
tate de an 3*3 lei; iar pe trei luni 18 lei, Deci, aceia 
dintre onoraţii cetitori, cari au trimis abonamentul nuraai 
până la 1 Iulie, mai au de plătit, până la 31 Decemvrie, 
32 Iei. 
Cetitorii n«ui, eari ne cer numere do probă, sunt 
rugaţi ca îndată ce primesc dela noi numărul eerut, să 
folosaseă mandatul postai pus în gaietâ şi să trimită 
bani cât mai Ingrabă, căci alte numere, până nu sosesc 
banii, nu le putem trimite. 
Ooretpandanţii şi colaboratorii noştri sunt ru­
gaţi să acrie pe scurt cele ce au ne trimite, căci locul 
in gaaetă e măsurat cu multă cruţare şi nu putem pu­
blica scrieri lungi. 
Redactor responsabil 1 U L I U M A I O R . 
Primirea in şcolile din Blaj, 
A v i z ş c o l a r . 
Părinţi i elevilor şi elevelor, car i doresc 
să se înscr ie s au să dea examene pent ru anul 
şco la r 1923/24 la . Liceele de băieţi şi fete din 
Blaj, vor avea să se conformeze u rmătoare lo r 
dispoziţii : 
1. P â n ă la 5 Septemvrie 1923 st . n . inc lu-
sive, păr in te le sau ' tu to ru l elevului sau elevei 
va înainta direcţ iunii Liceelor de băeţ i sau fete 
o petiţ ie, în ca r e va cere înscr ierea elevului sau 
elevei . La petiţ ie se vor anexa: certificatul din 
ult ima clasă a elevului sau elevei (cei car i 
doresc să se înscr ie în cl. I. vo r anexa cert i ­
ficatul de absolv i re a cursu lu i pr imar , iară-
aeice do re sc să se înscrie în. cl . V-a certifi­
catul de abso lv i re a cursului in ter ior de liceu), 
ex t rasu l din matr icula botezaţilor, ext rasul din 
matr icuia naş ter i lor , şi certificatul de vaccină. 
Petiţie t r ebu ie să facă atât părinţi i e le-
y i lo r sau e leve lor , cari au studiat şi în anul 
ş c o l a r t recut la liceele din Biaj, cât şi părinţii , 
ca r i pentru p r imaoră doresc să-şi înscr ie băieţii 
şi f t t i ţele la aces te licee. . 
In pet i ţ ie se va arăta lămuri t a d r e s a pă­
r inţ i lor (domici l iul şi poşta) şi s e v o r anexa 
mărc i le poş ta le pentru răspunsul r ecomanda t ; 
petiţii le s e v o r trimite tot r ecomanda t Direcţiu­
ni lor . • 
In zi lele de 6 şi 7 Septemvr ie 1923 st. n. 
se va speda răspunsu l asupsa primiri i sau res­
p inger i i e levului , la adresa fiecărui părinte. 
In caz de respingere (din lipsă de locuri 
disponibi le în şcoală) se vor înapoia deodată 
cu r ă spunsu l şi toate acte le , ca părinţii să 
aibă t impul suficient, să-şi anunţe băieţii pent ru 
însc r ie re l a . a l t l iceu. 
Aces te dispoziţii se fac, ca părinţ i i să fie 
cruţa ţ i de spese le de; d rum inuti le, pent ru cazul, 
când un n u m ă r de elevi nu ar putea fi primiţi 
din l ipsa de locu r i disponibile. 
In u r m a r e nu e nevoe ca deodată cu 
t r imi te rea peti ţ iei să se prezinte şi păr inţ i i sau 
elevii Ia Direcţ iuni . 
2. î n s c r i e r e a faptică a ce lor primiţi s e 
va face în 18, 19 şi 20 Sept . 1923 st. n., şi 
a n u m e în 18 Sept . a c e l o r car i se admit în cl. 
I., i a r ă în 19 şi 20 Sept. st . n. a ace lor , cari se 
admit în ce lea la l te clase, în se r i a c lase lor . La 
înscr ie re e de lipsă să fie de faţă, pe cât se 
poa te şi păr inţ i i . 
3 . Cur su r i l e vor î n c e p e în 22 Sept . 1923 
st. n. 
4. E x a m e n e l e de cor igentă , examene le in­
tegra le şi de diferenţă se vo r ţ inea în 14 şi 15 
Sept . 1923 st. n. 
Elevi i ş i elevele, c a r i d o r e s c să t reacă 
v reunu l d in t re acestea e x a m e n e îşi v o r înainta 
petiţ i i le în s c r i s -Direcţiunilor până la 13 Sept. 
1923 st. n. 
P robe l e exam. de cor igentă v o r fi orale 
şi sc r i se . ..- -
5. E x a m e n e l e pa r t i cu la re se vo r începe 
în 15 Sept . 1923 st. n. cu elevii ş i e levele , car i 
au dat examenu l parţ ial în ses iunea din Iunie 
1923 st . n. 
Blaj la 15 August 1923. 
- Direcţiunile Liceelor de băieţi ş i fete. 
Notă. In mod deosebit«li-se atrage atenţia părin­
ţilor, că nu pot angaja cortole pentru fii sau ficele lor, 
fără să ceară avixul Direcţiunilor. 
* 
— Ş C O A L A N O R M A L Ă D E Î N V Ă Ţ Ă T O R I 
G R E O O - C A T . D I N B L A J . P r imi r ea s e face din 
15—18 Sep temvr ie . Cere r i l e să s e înainteze 
Direcţ iuni i şcoa le i ao rma le . Direcţiunea. 
• « y ^ ^ l Creştinului" ţi .Sentinela Catolică.'re-
T i s t i lunară, abonamentul 40 lei pe ah, 'laşi. 
Nr, 99. 
Tipotfrana «^TNARUIUT «teologic %r«o-cátb l lc Blaj . 
execuţional 1923. 
Publicaţiune de licitaţie, 
S u b s e m n a t u l executor judiciar. 
iu u rma decisiuiui Nr. 1484/11,2768-7^» <*i 
anul 1922 al judecător ie i de ocol d ' ^ 6 <U 
H . . ul-oi Qin R. • ' 
execvat in comuna Micăsasă, în favorul 1 s'8» 
rei Cizela Pinciu şi „Ajutorul* repr e X e c v a t °a-
D R . Ioan Bianu, împotr iva execvatuluj ^ ^ 
m u n a Micăsasa pen t ru incassarea EJ; ( , C°-
2844 Le i 25 b. şi acces , prin E X E C U T ? L U L U I ^ 
n r e şi cari S ' A U preţui t în 10500 Lei ? ! " 
vor v inde prin licitaţie publică. P e n t r , S ( 
tu i rea aces te i licitaţii, pe baza decisul,," / e p ' 
1 6 7 6 / 3 - 1 9 2 2 al judecă tor ie i de
 O C o ,
U
 i n \ G 
se-fixează terminul p e 27 August anul™, 7 
orele 11 A . m. în comuna Mieăsasa si toţi R 
voie d e a cumpăra sunt învitati prin acest"/" 
C U observarea aceea, că lucrurile sus A 
vor fi vându te în senzul leeii YR J-™1'!!"' 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai muh î",?! 
solvirea ÎN bani gata şi ÎN caz necesar SI a 
preţul de strigare. Pretenziunea care e DE I 
cassat F A C E 2844 Lei 25 bani capital, DOBÂNZI' 
C U 5 % , iar spesele până acum staverite DE 
1376 Lei 70 bani . în t rucâ t mobilele CARI
 A J J 
la licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
 SI ,. 
ceştia ş i -AR fi câştigat dreptul de acoperire LI', 
citaţia prezentă este ordonată şi în faverul J. 
eestora . în seniul articlului LX'd in 1881§102 
Dat în Biaj, la 2 Augus t 1923. Niculae Buk 
executor judecă toresc de ocol. (53) ,.J ' 
Grinzi de vânzare, 
L a Seminaru l teologic se. găsesc it 
vânzare grinzi de brad în diferite mărimi. 
C e i ce doresc să cumpere să se adre' 
seze Vicerectorului seminarial în Blaj. 
Xn atenţ i unea 
<Gii!£ivăt©rM®B* de grâu! 
Şti ţ i , ce m u n c ă grea şi cheltuială 
trebue să depuneţi , până când vedeţi 
adunate de pe câmp grâul şi alte bucate, 
Dec i dacă vreţi, ca munca Dvoastrâ si 
fie răsplătită, să nu vă lăsaţi speculaţi 
de agenţ i speculatori, care vin la casele 
Dvoastră , ca să vă cumpere bucate cu 
preţuri m u l t m a i . m i c i , dscât e preţ" 
pieţei . Cereţi informaţii dela mag»»8"1 
m e u de cerea l e -d in Blaj, unde veţi «' 
păta preţurile celea mai mari şi infof"15' 
ţ iuni gratuite. 
(54) 1 - 4 . 
I O A N C O S T E A 
cerealist, Blaj' 
Purtaţi exclusiv numai 
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